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Afin de caractériser les propriétés dynamiques d'un réseau de fractures, la simulation de tests dynamiques 
constitue une étape essentielle. Les débitmètres, les tests de puits et les tests d'interférence apportent chacun 
une spécificité importante pour la compréhension d'un réservoir fracturé. En particulier, il est possible de 
distinguer grâce au débitmètre la contribution locale à l'écoulement de chaque famille de fractures tandis que le 
test de puits fournit une valeur de perméabilité homogénéisée pour une zone réservoir plus étendue. 
 
Le stage d'E. Diaz, effectué au sein de l'équipe FRACA, avait pour but de caractériser dynamiquement le 
réseau de fractures du réservoir Vercors. Une analyse des courbes de débit d'un débitmètre et de la variation de 
pression d'un test de puits constituait la première étape de ce stage. Ces deux courbes avaient été préalablement 
simulées avec FRACA pour des valeurs de conductivités de familles de fractures fixées arbitrairement. La 
seconde étape, constituant l'objectif final du stage, était de retrouver ces valeurs à partir de ces deux courbes, 
d'effectuer les simulations d'écoulement pour caller au mieux ces deux courbes. 
 
Ce stage a : 
• montré une incohérence entre les courbes expérimentales de débit du débitmètre et de pression du test 
de puits de Vercors.  
Cette incohérence est due à la stratégie de modélisation d'un débitmètre dans FRACA. Un débitmètre est, 
en effet, simulé de la même façon qu'un test de puits alors que, dans la réalité, un débitmètre est effectué 
lorsque l'écoulement est permanent et un test de puits est associé à un écoulement instationnaire. 
• permis d'effectuer une validation des simulations de tests de puits. 
Cette validation a été effectuée sur des réseaux de fractures régulières (de type "boite à sucre" ou "Warren 
et Root") par comparaison des simulations de Fraca avec les résultats analytiques de Saphir. 
Il a été mis en évidence un comportement conforme à la théorie dans de nombreux cas tests effectués 
durant ce stage. Cependant des oscillations aux temps courts, pour certaines configurations de puits et de 
réseaux, ont été observées. 
 
 
Pour le workflow de FRACA
FLOW
, la plus-value de ce stage a été : 
• d'identifier une incohérence dans la simulation d'un débitmètre. 
Il est nécessaire de revoir les simulations de débitmètres afin de prendre en compte le caractère permanent 
de l'écoulement lors des mesures de débits. 
• de mettre à jour des oscillations aux temps courts non conformes à la théorie pour des simulations de 
tests de puits. 
L'origine de ces oscillations n'est pas clairement identifiée. Cependant, des développements effectués dans 
l'urgence dans le code des tests dynamiques ont semblé résoudre ce problème. Ces développements devront 
être repris, mis au propre et testés. 
 
Dans la version recherche de FRACA
FLOW
, il est nécessaire de reprendre le module de tests dynamiques afin de: 
• nettoyer le code (tâche prévue en 2009), 
• intégrer les développements semblant améliorer les réponses en pression des tests dynamiques, 
• modifier les simulations de débitmètre en simulant un écoulement permanent pour des conditions aux 
limites en pressions constantes. 
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